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Kawaki, Inc. d.b.a. Denny's Restaurants 
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SAVE $3.00 PER TICKET! 
Discount Tickets At: 
Reg. Price Discount Price YOU SAVE! 
Kids $8.95 $5.95 $3.00 
(ages 5-12) 
Adults $17.95 $14.95 $3.00 
Oct. j thru Nov. is 
Saturdays & Sundays 
"YEAR OF THE ROYAL GAMES" 
cMarket 
oBasket 
(While Supplies Last) 
Festival Grounds Located on FM1774 between HWY. 105 in Plantersville 
& FM 1488 in Magnolia. - 45 Minutes Northwest of Houston. 
Open 9am to Dusk 
For More Information: I~8OO-458-3435 
www.texrenfest.com 




"The Ultimate in 
Adult Entertainment" 
1630 SabinesPass @ Buford 
near the Poriftf-Beaumont 





TGIF with Happy Hour 
8:00 - 10:00 p.m. 
Saturday 




Doors Open at 8:00 p.m. 
No Cover Charge 
SOUTHERN UNIVERSITY 1998 FOOTBALL ROSTER 
No. Name 
1 Trov Williams 
2 Joliii George 
-i Steve Wofford 
4 Terrance Lew 
5 Jermainc Broun 
7 Garrick Jovan Rilev 
8 Frederick Boston 
9 Thomas Hoston 
10 Marion Alexander 
11 Marcus Jacobv 
12 Sean Overton" 
13 Stephen "Sam" George 
14 Arthur Nichols 
15 Timothv Johnson 
16 Justin Mattinglv 
Derrick Cvprrah 
18 Torcv Ingram 
19 Kern Bowie 
20 Kvle'Erbv 
21 Jacarri Williams 
22 Jem Whitaker 
23 Bradlev Pittman 
24 Jackie Mitchjell 
25 Jerrv Guve 
27 Thaddeus Pinnell 
28 Rvan Lewis 
29 Ahtoinc Carter 
30 Aaron Dean 
33 Darnell Henderson 
34 Lee Smith 
36 Sterling Greene 
37 Calvin Mills 
38 Joshua Davis 
39 Darin Norton 
40 Dain Lewis 
42 Edreece Brown 
43 Robert Chapman 
44 Alvin Harvev 
45 Donnie Dillon 
46 Michael Landn' 
47 Lance Jackson" 
48 Jermainc West 
49 Shawn Lafleur 
50 Detrick Jack 
51 Shannon Smith 
52 Brett Clark 
53 Micheal Thomas 
54 Channing Warner 
55 Endrick Claiborne 
57 JolTrev Hollowav 
59 Ramon Lopez 
61 Alex Brown 
62 Kenric Batiste 
63 Calvin Bishop 
64 Randy Peaches 
65 Damfen Thompson 
66 Maurice Johnson 
67 Jason Seal 
68 Moranzcla Doucet 
69 Lonnie Clavton 
70 Chris Williams 
71 Masoundrick Jack 
72 Qucntin Briscoe 
73 Larry Harold 
74 Jeremy Adams 
75 Damon Nivens 
76 Kentrell Fletcher 
Lam- Parker 
78 Darrcl Fears 
79 Cory Spann 
80 James Jones 
81 Daniel Anderson 
82 Haywood Gallien 
83 John Fonnan 
84 Kwasi Lewis 
86 Brian Turner 
88 Al'Trevian Joubert 
89 Byron Hurst 
90 Jonathan "Joe" Williams 
91 Kevin Deloch 
92 Gillis Wilson 
94 Demarcus Miller 
95 Tremavne Dowell 
96 TerreH Gardner 
97 Terroll Dees 
98 Chris White 
99 Nathaniel Bell 
nil Wt. Ck Pos. 
6-4 196 R-FR QB 
5-10 164 SR WR 
5-10 191 SR RB 
6-2 189 R-FR QB 
5-7 165 SR WR 
6-2 187 SR WR 
6-2 194 SR DB 
6-2 258 JR DB 
5-9 170 JR DB 
6-0 199 R-JR QB 
5-10 187 R-SO QB 
5-8 165 SR QB 
6-1 185 SR QB 
6-2 175 FR K 
5-10 180 FR K 
5-10 190 JR RB 
6-4 149 SO WR 
5-6 149 JR WR 
6-3 197 SR FS 
6-0 180 SO DB 
6-1 236 JR FS 
6-0 165 SR DS 
6-1 191 SR DS 
5-10 170 SR WR 
6-0 190 R-JR WR 
5-7 163 JR RB 
5-11 185 JR DS 
6-0 200 R-FR FB 
6-1 176 R-JR DS 
5-10 180 SO RB 
5-11 170 SO RB 
6-2 222 JR FB 
6-1 237 SO FB 
6-2 240 SR DS 
6-1 205 SO RB 
5-9 174 SR QB 
6-1 231 R-FR 13 
6-0 260 SO LB 
6-0 215 SR LB 
6-3 230 SO LB 
5-11 208 SR DS 
6-1 239 SR FB 
6-1 216 SR DS 
6-0 225 SR LB 
5-11 225 SO LB 
6-1 281 SR OL 
6-0 210 SO LB 
6-1 232 R-JR LB 
6-2 226 JR LB 
6-2 229 SR LB 
6-3 285 JR OL 
6-1 299 R-FR OL 
6-4 299 JR OL 
6-6 320 R-JR OL 
6-0 279 SR OL 
6-0 255 R-SO OL 
6-4 325 SO OL 
6-1 280 FR OL 
6-4 300 SO 01 
6-4 280 JR Ol 
6-6 338 SR OL 
6-4 280 SO OL 
6-4 274 R-SO OL 
6-3 290 R-FR OL 
6-8 340 FR OL 
6-6 314 JR OL 
6-3 275 SO OL 
6-0 280 JR OL 
6-0 306 SR OL 
6-2 328 R-SR OL 
6-1 180 JR WR 
6-3 229 R-SO TE 
6-0 180 R-FR WR 
6-1 193 JR WR 
6-1 198 JR WR 
6-2 260 SR TE 
6-0 160 FR WR 
6-5 240 R-SR DL 
6-6 270 SR DL 
6-4 242 SO DL 
6-2 282 JR DL 
5-10 285 JR DL 
6-4 217 SO LB 
6-4 250 SR TE 
6-2 270 SR DL 
6-5 290 SR DL 
6-6 270 SR DL 
Hometown/School 
Baton Rouge. La./University H.S. 
Lafayette. La./Acadian H.S." 
Bakersftcld. CA/Bakerfield Heights H.S. 
New Orleans. La./O.P. Walker H.S. 
Monroe. La.AVest Monroe H.S. 
Doraville. Ga./Dumvoddv H.S. 
Jonesboro. La./Jonesboro H.S. 
Baton Rouge. La./McKinlev H.S. 
New Iberia. La./LorauvilleH.S. 
Baton Rouge. La /Catholic H.S. 
Portland. Ore /Benson H.S. 
Otoelousas. La./OpeSousas H.S. 
Marrcro. La./John Ehrcr H.S. 
Baton Rouge. La./Christian Life H.S. 
Port Neches. TX./Port Neches H.S. 
Zacharv. La./Northcast H.S. 
Winsto'n-Salem. N.C./Carvcr H.S. 
Baton Rouge. La./Southern Lab. 
Rialto. Ca.7Mt.San Antonio College 
Vallejo. Ca./Vallejo H.S. 
Mansfield. La./Zachary H.S. 
Lutchcr. La./Lutcher H.S. 
Winston- Salem. N.C./Carver H.S. 
Coushatta. La./Coushatta H.S. 
Gonzales. La./East Ascension H.S. 
Houston. TX./Elsik H.S. 
New Orleans. La./Carver H.S. 
Lake Charles. La.AVaslungton-Marion H.S. 
Durham. N.C./Jordan H.S. 
New Orleans. La./Brother Martin H.S. 
New Orleans. La./Rummel H.S. 
New Orleans. La./Dc LaSalle H.S. 
Shreveport. La./Huntington H.S. 
Hotner. La /Homer H.S. 
Columbia. MD/Widd Lake H.S. 
Clinton. La./Clinton. H.S. 
Hounta. La./Homer H.S. 
Stonewall. La./N. Desoto H.S. 
McCall Creek. MS/Copiah-Lincoln C.C. 
Donaldsonville. La./Donaldsonville H.S. 
Monroe. La./West Monroe H.S. 
Gonzales. La./East Ascension H.S. 
Baton Rouge. La./Glen Oaks H.S. 
Baton Rouge. La./Belaire H.S. 
New Orleans. La./Karr H.S. 
Bakersftcld. Ca./Bakersfteld Heights H.S. 
Baton Rouge. La./Belaire H.S. 
Marrero. La./Higgins H.S. 
Baton Rouge. La./Souilicrn Lab 
Vicksburg. MS/Vicksburg H.S. 
Phoenix. La./Phoenix H.S. 
Darrow. La./St. Amant H.S. 
Vacherie. La./St. Jaines H.S. 
Shreveport. La./Booker T. Washington H.S. 
Vicksburg. MSAVarren Central H.S. 
Hattiesburg. MS/Hattiesburg H.S. 
New Orleans. La./Landrv 
Port Allen. La /Port Allen H.S. 
Ville Platte. La. Ville Platte H S 
Lutchcr. La./Lutcher H.S. 
Houston. TX/J.F. Dobie H.S. 
Ville Platte. La./Ville Platte H.S. 
Carencro. La./Caarencro H.S. 
Mobile. Ala./LaFlore H .S. 
Houston. TX/Cvpress Creek H.S. 
Bay Minette. Ala /Baldwin Counts H.S. 
New Orleans. La./Carver H.S. 
Lacombe. La./Mandeville H.S. 
Prairie. MS/East Mississippi J C 
New Orleans. La /Brother Martin H.S. 
Vicksburg. MS/Vicksburg H.S. 
Lutcher. La./Lutcher HX 
Opelousas. La./Opelousas H.S. 
Baton Rouge. La./Istrouma H.S. 
Franklin. La.Hanson Memorial H.S 
New Orleans. La /Newman H.S. 
Opelousas. La /Northwestern H S 
Grecnsburg. La./St. Helena H.S. 
Bay Minette. Ala /Baldwin Countv H S 
Addte. La./Bruelv H.S. 
Patterson. La./Pa'tterson H.S. 
Houston. TX/Robert E. Lee H.S 
Pnchard. Ala./LeFlore H.S. 
Ingleyvood. CA/E1 Camino J.C. 
New Orleans. La./Holv Cross H S 
Shreveport. La /Nevada-Las Vegas 
New Orleans, La./McDonogh 35 H S 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 1998 FOOTBALL ROSTER 
1 DeMarcus Peterson WR 5-9 160 JR 
2 DeMelvin Kelley WR 5-10 182 SO 
3 Bobby Scott DB 5-11 195 SR 
5 Anthony Carr DB 5-9 177 SO 
6 Marcus Ballard WR 6-3 185 FR 
7 Telly Cobb WR 5-10 180 JR 
8 Josh Barnes QB 5-9 170 JR 
9 Rory Owens WR 6-3 203 JR 
10 Matt McGill K/P 5-11 210 FR 
11 Andrew Tolbert LB 6-2 230 JR 
12 Jamaal Foster QB 6-2 195 FR 
13 Mike Cunningham QB/P 6-2 210 FR 
14 Travelian Fields DB 6-0 180 FR 
15 Jarrod Franklin P/K 5-9 155 SO 
16 Alvin Steele QB 6-0 180 SO 
17 DeMarco King QB 6-0 185 FR 
18 Quincy Fuller DB 6-0 180 JR 
19 Tony Barnes WR 5-10 170 FR 
20 Ahmad McKinney WR 5-11 170 SO 
21 Omar Garnett RB 5-9 185 JR 
22 Deontay Wilson WR 5-8 165 FR 
24 Gentry Fowler DB 6-0 175 FR 
25 James Smith DB 6-3 190 FR 
26 Dakari Lenear DB 6-2 180 SR 
27 Andre Young RB 5-8 180 SO 
28 Bobby Perry DB 6-3 185 FR 
29 Michael Conley DB 5-10 169 JR 
31 Oliver Hargrove DB 5-10 195 JR 
32 John Danley LB 6-2 245 JR. 
33 Kevin Bell RB 5-8 160 SO 
35 Jeremy Johnson RB 6-0 195 SO 
36 Clayton Adams RB 5-9 195 SO 
38 Steven Garner LB 5-11 225 JR 
39 Dezra Shaw RB 5-11 230 JR 
40 Aaron Spivey-Sorrell DB 5-10 179 SO 
41 Kenric Harvey LB 6-1 208 SO 
42 Reginald Solomon DB 6-0 185 FR 
44 Teranski Sirils DE 6-1 240 JR 
47 Lee Jones LB 6-1 240 SO 
49 Leslie Taylor LB 5-10 210 JR 
50 Corey Leday LB 5-11 220 FR 
51 Jaremy 5anders LB 5-9 221 JR 
52 Wayne Ingram C 6-2 270 JR 
54 Barron Marcee DE 6-1 220 JR 
55 Michael Wiggins LB 5-11 199 SO 
56 Courtney Miller LB 6-1 215 So 
57 James Hicks LB 5-11 205 SO 
59 DeMarcus Grayson DL 6-1 275 SO 
60 Cleofas Soto DL 6-4 265 FR 
61 Schedrick Houston OL 6-1 309 JR 
62 Kelvin Jefferson OL 6-0 255 SR 
63 Robert Humphrey OL 6-0 277 SO 
64 James Walker OL 6-0 330 SO 
66 Montrez Taylor OL 6-1 310 FR 
67 Eian Preston OL 6-4 309 SR 
68 
72 
Jory McKibben OL 6-0 305 FR 
Purvis Carter OL 6-0 310 FR 
73 Mionell Diamond OL 6-1 319 SO 
74 Jason Vance OL 6-3 309 JR 
75 Bryan McDonald OL 6-0 280 JR 
78 Eric Pommier OL 6-2 330 JR 
79 Chris Fasano OL 6-2 305 JR 
80 Terrance Smiley WR 6-2 200 FR 
82 Erik Lofton WR 6-0 185 FR 
83 Dejuan Daniels TE 6-3 253 SO 
87 Roy Moses TE 6-2 225 SR 
88 
90 
Brandon Thompson DE 6-2 200 FR 
Marcus Hayes DL 6-3 280 JR 
91 Dan Morgan TE 6-3 220 JR 
92 Antonio Scott DL 6-0 275 JR 
95 James Hayes DL 6-4 265 FR 
97 Dion Anderson DE 6-4 245 SO 
98 Justin Crooks DE 6-4 249 JR 
Houston, TX (Waltrip) 
Houston, TX (Sterling) 
Pineland, TX (West Sabine) 
Houston, TX (J. Frank Dobie) 
Miami, FL (South Dade) 
Tunica, MS (Northwest Mississippi CC) 
San Antonio, TX (East Central) 
Dallas, TX (Kimball) 
Miles, TX (Miles) 
San Antonio, TX (Marshall) 
Houston, TX (Elkins) 
Waco, TX (Connally) 
Dallas, TX (Skyline) 
Sulphur Springs, TX (Sulphur Springs) 
Houston, TX (Wheatley) 
Dallas, TX (Carter) 
Houston, X (Aldine) 
San Antonio, TX (East Central) 
Mineral Wells, TX (Mineral Wells) 
Los Angeles, CA (Los Angeles SW Coll.) 
Miami, FL (Carol City) 
Austin, TX (LBJ) 
Mesquite, TX (Mescjuite Foteet) 
Lubbock, TX (Esctocado) 
Carrollton, TX (R.L. Turner) 
Miami, FL (Carol City) 
Houston, IX (Wheatley) 
El Faso, TX (San Bernardino Valley Coll.) 
Greenville, MS (T.L. Weston) 
Dickinson, TX (Dickinson) 
Minneapolis, MN (Patrick Henry) 
San Antonio, TX (John Jay) 
Houston, TX (North Shore) 
Houston, TX (North Shore) 
Austin, TX (Reagan) 
Houston, TX (Worthing) 
Houston, TX (Worthing) 
Houston, TX (Cisco JC) 
Patterson, TX (Royal) 
Dallas, TX (Skyline) 
Houston, TX (Elkins) 
Dallas, TX (Duncanville) 
DeSoto, TX (DeSoto) 
Houston, TX (Cisco JC) 
Houston, TX (Yates) 
Houston, TX (Jones) 
Houston, TX (B.T. Washington) 
Oklahoma City, OK (Douglass) 
San Antonio, TX (Madison) 
Houston, TX (Yates) 
LaMarque, TX (LaMarque) 
Houston, TX (Madison) 
Houston, TX (Yates) 
Lufkin, TX (Lufkin) 
West Texas City, TX (LaMarque) 
Hereford, TX (Hereford) 
Dallas, TX (Duncanville) 
Houston, TX (Scarborough) 
Houston, TX (Smiley) 
Topeka, KS (Independence CC) 
Girard, KS (Independence CC) 
Pueblo, CO (Centennial/Independence) 
Lufkin, TX (Groveton) 
Oklahoma City, OK (Douglass) 
Houston, TX (Madison) 
Houston, TX (Willowridge) 
DeSoto, TX (DeSoto) 
Manor, TX (Manor) 
Converse, TX (Judson) 
Greenville, MS (Mississippi Delta CC) 
Galena Park, TX (Galena Park) 
DeSoto, TX (DeSoto) 
Miami, FL (Southridge) 
36 Clayton Adams RB 
97 Dion Anderson DE 
6 Marcus Ballard WR 
19 Tony Barnes WR 
8 Josh Barnes QB 
33 Kevin Bell RB 
5 Anthony Carr DB 
72 Purvis Carter OL 
7 Telly Cobb WR 
29 Michael Conley DB 
98 Justin Crooks DE 
13 Mike Cunningham QB/P 
83 DeJuan Daniels TE 
32 John Danley LB 
73 Mionell Diamond OL 
79 Chris Fasano OL 
14 Travelian Fields DB 
12 Jamaal Foster QB 
24 Gentry Fowler DB 
15 Jarrod Franklin P/K 
18 Quincy Fuller DB 
38 Steven Garner LB 
21 Omar Garnett RB 
59 DeMarcus Grayson DL 
31 Oliver Hargrove DB 
41 Kenric Harvey LB 
90 Marcus Hayes DL 
95 James Hayes DL 
57 James Hicks LB 
61 Schedrick Houston OL 
63 Robert Humphrey OL 
52 Wayne Ingram C 
62 Kelvin Jefferson OL 
35 Jeremy Johnson RB 
47 Lee Jones LB 
2 DeMelvin Kelley WR 
17 DeMarco King QB 
50 Corey Leday LB 
26 Dakari Lenear DB 
82 Erik Lofton WR 
54 Barron Marcee DE 
75 Bryan McDonald OL 
10 Matt McGill K/P 
68 Jory McKibben OL 
20 Ahmad McKinney WR 
56 Courtney Miller LB 
91 Dan Morgan TE 
87 Roy Moses TE 
9 Rory Owens WR 
28 Bobby Perry DB 
1 DeMarcus Peterson WR 
78 Eric Pommier OL 
67 Eian Preston OL 
51 Jaremy 5ander& LB 
92 Antonio Scott DL 
3 Bobby Scott DB 
39 Dezra Shaw RB 
44 Teranski Sirils DE 
80 Terrance Smiley WR 
25 James Smith DB 
42 Reginald Solomon DB 
60 Cleofas Soto DL 
40 Aaron Spivey-Sorrell DB 
16 Alvin Steele QB 
49 Leslie Taylor LB 
66 Montrez Taylor OL 
88 Brandon Thompson DE 
11 Andrew Tolbert LB 
74 Jason Vance OL 
64 James Walker OL 
55 Michael Wiggins LB 
22 Deontay Wilson WR 
27 Andre Young RB 








The Right Side of ^ 
Beaumont Convention & Visitors Bureau (800) 392-4401 
Visitor Center (409) 033-4622 
The Adult Urban Contemporary Station 
VIBE 105 
Fax: (318) 439-1669 
(318) 491 -0966 
VIBE Line 
KTCX 
The New Magic 102.5 
Serving Beaumont, Port Arthur, Orange, the 
surrounding areas and Southwest Louisiana 
24 Hours of Continuous Music 
7 Days a Week 
The Best Oldies 
102.5 FM 
The Best Hits 
The Newest Concept in Radio Giving You 
The Best! 
TEXANSi tTOGETHER 
He's earned our trust. 
He deserves our vote. 
_ j to keep + Judge Skip 
Hulett 
317th Family District Court 
Judge Jimmy D. "Skip" Hulett has the integrity, the experience, the demonstrated caring commitment, and the proven 
ability to solve problems that afflict troubled families. While on the bench of the 317th Family District Court, over 2000 
cases have been disposed of involving families in Jefferson County in less than a year. We need to keep Judge Skip Hulett, 
but the abused and neglected children of this county need him more. Together, we need to unify the community and put 
the important work of the family ahead of party politics. 
"The 317th District Court is a family court and I am thankful each day for the opportunity 
and duty to help families, abused children and juveniles. We can't improve American society 
until we first help family life in our communities." - Judge jimmy D. "skip" Hulett 
Graduate, Lamar University 
Law Degree, Texas Tech 
University 
President, Jefferson County 
Young Lawyers Association, 
1989 
Selected as Outstanding Young 
Lawyer of Jefferson County, 
1994 
Member, Jefferson County 
Juvenile Board 
Member, Buckner Children's 
Village Advisory Board 
Member, Jefferson County 
Youth Academy Board 
(Boot Camp) 
Member, Communities in 
Schools Southeast 
Texas Board 
Member, National Council 
of Juvenile and Family 
Court Judges 
Member, Family Law Section, 
State Bar of Texas 
Member, Juvenile Law Section, 
State Bar of Texas 
Life member NAACP 
Created the Jefferson County 
Foster Care Task Force for 
abused and neglected 
children 
Cut in half the 317th District 
Court's number of pending 
abuse and neglect cases 
Streamlined time from home 
removal to permanency for 
abused and neglected 
children 
Established policies requiring 
parents to be responsible 
for juvenile offenders 
Established the Truancy Task 
Force to keep our children 
in school 
Pol. Adv. Paid for by the Committee to 
Keep Judge Skip Hulett 
Billy Doornbos, Treasurer, 
P.O. Box 5389, Beaumont, TX 77726 
in compliance with the 
Judicial Campaign Fairness Act. 
